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Parimin. NIM : Q. 100080200. Model Supervisi Pembelajaran oleh Kepala 
Sekolah di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Kota Surakarta. Tesis. 
Program Pasca Sarjana Magíster Manajemen Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Fokus utama penelitian ini adalah Bagaimanakah model  supervisi 
pembelajaran oleh Kepala Sekolah di Sekolah SMA Muhammadiyah Kota 
Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan model 
perencanaan supervisi pembelajaran oleh Kepala Sekolah  di SMA 
Muhammadiyah Surakarta 2) Untuk mendeskripsikan  model pelaksanaan  
supervisi pembelajaran oleh Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah 3) Untuk 
mendeskripsikan model umpan balik dan tindaklanjut supervisi pembelajaran oleh 
Kepala Sekolah  di SMA Muhammadiyah  
Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah di Kota Surakarta, 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis interaktif 
menggunakan empat tahapan yaitu meliputi pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dilakukan 
dengan teknik triangulasi.  
Hasil penelitian ini 1) kegiatan perencanaan supervisi pembelajaran di 
SMA Muhammadiyah Kota Surakarta  mengacu pada kegiatan identifikasi 
permasalahan, yakni mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu disupervisi. 
Identifikasi dilaksanakan dengan menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, 
dan ancaman dari aspek kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru agar 
supervisi lebih efektif dan tepat sasaran. 2) Dalam pelaksanaannya, SMA 
Muhammadiyah Kota Surakarta menggunakan beberapa model dan teknik 
supervisi yang dapat dilakukan Kepala Sekolah. Metode supervisi pembelajaran 
yang digunakan SMA Muhammadiyah di Surakarta  tersebut dibedakan antara 
yang bersifat individual dan kelompok.  Teknik supervisi pembelajaran individual 
di sini adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan Kepala Sekolah SMA 
Muhammadiyah kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan 
bersifat perorangan. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru 
yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Teknik-teknik supervisi yang 
dikelompokkan sebagai teknik individual meliputi: kunjungan kelas, observasi 
kelas, pertemuan individual, kunjungan antarkelas, dan menilai diri sendiri.          
3) Tindak lanjut hasil supervisi dilakukan dengan cara melaksanakan  pembinaan 
dan pemantapan instrumen. 
 
 







Parimin. NIM : Q. 100080200. Model Supervision by Principal Learning 
in High School Muhammadiyah Surakarta. Thesis. Graduate Program in 
Management Master of Education, University of Muhammadiyah Surakarta. 
2012. 
 
The main focus of this research is a model How learning supervision by 
the Principal at the High School Muhammadiyah Surakarta. The purpose of this 
study were 1) To describe the planning model learning supervised by the Principal 
at SMA Muhammadiyah Surakarta 2) To describe the implementation of a model 
learning supervised by the Principal at SMA Muhammadiyah 3) To describe the 
model of feedback and follow-supervised learning by Principal at SMA 
Muhammadiyah 
The research was conducted at SMA Muhammadiyah in Surakarta, using a 
qualitative approach. Data collection methods used were in-depth interviews, 
observations (observation) and documentation. Data analysis techniques used 
interactive analysis using four stages include data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion / verification. The validity of the data was done by 
using triangulation. 
The results of this study 1) planning activities supervised learning in SMA 
Muhammadiyah Surakarta City refers to the activities of the identification 
problem, ie, identifying the aspects that need to be supervised. Identification 
carried out by analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats of 
the aspects of the learning activities undertaken by teachers to be more effective 
supervision and on target. 2) In practice, the SMA Muhammadiyah Surakarta City 
using several models and techniques of supervision do Headmaster. Supervised 
learning methods used SMA Muhammadiyah Surakarta is divided between the 
individual and the group. Engineering supervision of individual learning here is 
the implementation of the supervision given to the Principal SMA 
Muhammadiyah certain teachers who have specific problems and personal nature. 
Supervisor here only dealing with a teacher who is seen as having a particular 
problem. Supervision techniques are classified as individual techniques include: 
classroom visits, classroom observations, individual meetings, visits between 
classes, and judge yourself. 3) Follow-up of the supervision is done by 
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